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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
У наш час соціальна робота  це дуже актуальна і затребувана 
професійна діяльність, яка ставить перед собою багато цілей, 
планів і різних завдань, спрямованих, в першу чергу, на допомогу 
і сприяння людям і різним соціальним групам у подоланні 
всіляких труднощів соціального і особистісного характеру 
шляхом надання різнобічної підтримки, консультації, правового 
захисту, корекції та реабілітації.  
Поступово соціальна робота вивершилася в основну 
професію з надання допомоги нужденним людям, які опинилися 
з різних обставин в скрутній життєвій ситуації. Зазвичай 
клієнтами соціальної роботи є представники слабких і найбільш 
вразливих, економічно і соціально незабезпечених верств 
населення (літні та старі люди, інваліди, діти, підлітки та молодь, 
молоді сім'ї, неповні сім'ї, вимушені переселенці і т.д.). 
Соціальна діяльність  це сукупність дій людини, 
спрямованих на бажану зміну в кращу сторону на благо інших 
людей. А у соціального працівника об'єкт дій  це людина, яка 
потребує допомоги та не здатна вирішити свої проблеми без 
стороннього втручання.  
Таким чином, соціальна робота  це професійна діяльність, 
яка спрямована на надання допомоги тим людям, які потребують 
її та які опинилися з різних причин у важкій життєвій ситуації і 
не здатні без стороннього втручання і допомоги вирішити свої 
життєві проблеми, а в багатьох випадках і просто вижити. 
Соціальна робота  це надання професійної допомоги людям 
в успішному вирішенні їхніх життєвих негараздів і проблем за 
допомогою розвитку та прояву власного потенціалу людини і 
його соціального оточення. 
На сучасному етапі соціальний працівник виконує ті функції, 
які в минулому часі ділили між собою різні громадські організації 
і державні органи влади у галузі (фонди, органи охорони здоров'я, 
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освіти, соціального забезпечення та захисту і т.п.). Сучасний 
фахівець покликаний здійснювати всебічний соціальний захист 
кожної людини, її прав, свобод та інтересів, сприяти у вирішенні 
конкретних проблем і завдань, допомагати в нужді, біді, хворобі, 
старості і самотності.  
Соціальна робота з самого початку орієнтована на роботу з 
різними групами людей, які мають різне соціальне становище, 
вік, стать, релігійні уподобання, етнічну приналежність і т.п., а 
також з окремими особами, які гостро потребують соціальної 
допомоги та захисту. Місцем роботи соціальних працівників 
можуть бути різноманітні установи, підприємства та організації з 
різновекторною діяльністю. 
Таким чином, соціальному працівнику, як і людині будь-якої 
іншої професії, для досягнення успіху в своїй професійній сфері 
необхідно постійно вчитися чомусь новому і розширювати свої 
можливості в фаховій діяльності та в особистісному розвитку. У 
першу чергу, необхідно розвивати свої «гнучкі» універсальні 
навички (soft skills)  вольові, інтелектуальні, соціальні і 
лідерські, які, незалежно від посадових обов'язків співробітника, 
будуть допомагати йому успішно комунікувати і працювати в 
команді, критично й креативно мислити, вміти адаптуватися до 
різних ситуацій і викликів сьогодення і майбутнього. 
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КIБЕР-БУЛIНГ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  
 
Кібер-булiнг дуже поширений серед дітей та підлітків. Доволі 
часто доводиться чути зі ЗМІ і не тільки про випадки, коли 
представникам даних вікових категорій населення загрожують, 
переслідують, бентежать або принижують з використанням 
